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ドイツ j スイス i 白 衣
-EZ匁l然効を芸柔和iでも室定ずる[・認知1去の然多治主張はかなり j・IJlU型jとして出訴可能
(明文) j泌i設約lこj鈴務(例，父伎の r (ただし，異議もあ
i湾 j ぎ当事者死亡後のil訴も可能 j 銭淡遣うる場合) i る)
(号)j文) i・幾主主のうえでは，子のilJ;
I .摘出主容認の場合より，予の i子，認知者の本籍f1!!および
ぉi I 訴織ま広い i 住所地ゲマインデ
;…a・r'五五言語ibuz三五'<?1 .五五通弘;…ぷゑ三五五長1両面J5-ζよ…ー命--
i 1:琴 i王手 i 同委星空警の党全!lから 15:手
・の i・3を去最後5塁手菜室i&で出書ft主FI .重大な著~IÉ あるときは， 1 
j 干すとなる。 I塁手経過後も自認可能
i玉名! I .認知後5年で失絡，すなわ i
I i ち認知訴訟は出訴不可 ; 
喜寿 i !.不5たな認知を党匁iしたとき;・員長年 08夜)溺途後iこ， ! .恕Hslの総約なし
j から 2<f: (例外あり) ， 不災認知等を党匁lしたとき j
I .慾焔と認知がリンクしてた iから一年 j 
i 場合に，のちに講堂絡したと i・3重大な事政あるときは，そ j
i き努事には，特別あり i の後の上起訴E討を i 
子 I [注〕新法では，綴総存続 I.認知l後5年の f終榔'1I滋j
i とのリンクは泌i徐された i あり
務 i i'父母の婚約の草子緩やは，子 I.子が訴擦を行佼せずに死亡
i の言岸本撃は発生しない(=鰯 i したときは，予の務系卑属
j 出夜訟の綴合と同じ) I が， 1'5是認会uの事実を苦言気l








: i l 一……i; 一…;は…一一主υ一一そ初仇の例叫卑繍彪から 1主年ド ; 不実認?鈎知ヨ沼iを党匁知iしてから 1I Iばま秘絞入
-犬の父母 1 <f:(i総i添)'fIJ i if:1*J 
苦手関係人の訴擦なし f *子の母 1 Iド
後主主強制あり (j直接強制jもI.主主主強制あり (間接強制の I.検疫強制は， j直後立金
主義遂の i 湾総) I み) 市1Jも間接強制も不可
聖霊 祭U I・検王室内をま・たとえば採血号車 I • n援の内容:巡料(約 10I (~建設もある)
; の笑絡 i 万円)
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